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На утреннем заседании пер­
вым слово подучил тов. Андрей 
(КИМ), нарисовавший яркую вар- 
тину нищеты, бесправия, всех 
ужасов безработицы и беспризор 
ности, на какие обречена трудя­
щаяся молодежь за рубежом.
FI какой резкий контраст, — 
говорят тов. Андрей,— представ 
дяют условия, в которых нахо 
дится молодежь Советского Сою­
за.
Коснувшись далее вопросов 
.революционной борьбы союзов 
молодежи, тов. Андрей подчерки­
вает роль партийного руководст­
ва комсомолом. Пример этого ру­
ководства,— говорит, тов. Анд­
рей,—  дает нам ВКП(б) и сам 
товарищ Сталин, оказывающий 
громадную личную помощь совет 
екему комсомолу.
Далее выступил встреченный 
горячими аплодисментами кон­
гресса представитель КП(б)У тов. 
Попов Н. Н. В яркой речи на­
сыщенной фактами и цифрами, 
тов. Попов сравнивает достиже­
ния советской Украины, небыва 
дый под'ем ее промышленности, 
сельского хозяйства и культуры 
с тем неслыханно тяжелым поло 
жевием, которое создали на За­
падной Украине ее фашистские 
хозяева. Каждый пример, иллю­
стрирующий громадные победы 
большевиков .Украины, зал ветре 
чает горячими, взволнованными 
аплодисментами,
¥  вновь бурные аплодисмен­
ты потрясают зал, когда тов. 
Нопов говорит:
* Если паны Радзивиллы на­
перекор мирной политике Со­
ветского Союза захотят из на 
шей советской ' Украины сде­
лать свое феодальное поместье, 
как он я это пытались сделать 
15 лет тому назад, то они 
разобьют себе голову па зна­
чительном расстоянии от Кие-
в ѵ -
Рассказав о том, как украин­
ские большевики разгромили на 
дионалистическую контрреволю­
цию и троцкизм, работающие по 
прямым заданиям фашистской 
розенберговскон разведки, тов. 
Попов нод овации всего конгрес­




мостью работать, не покладая 
рук, выполнить указания, дан­
ные им тов. Сталиным о прев 
ращешіи советской Украины в 
образцовую советскую респуб­
лику, в еще более прочный, 
несокрушимый и непристун 
ный форпост великого Совет­
ского Союза*.
Тов. Шмидт (компартия Юго­
славии) рассказывает, что в ус­
ловиях жесточайшего террора 
коммунистическая партия спло­
тила свои ряды, стала серьез­
ным фактором в борьбе против 
военнофашиетской диктатуры
2 9 и ю л язаседание
Однако,—говорит оратор,—иа 
пути создания единого народного 
антифашистского Фронта наша 
партия делает лишь первые т а  
ги. «.Коммунистическая партия, 
—заканчивает свою ре"*,. това­
рищ ШМИДТ,— ВЫПОЛь-. V свою 
роль в революционных боях Юго 
слав ни».
Тов. Джордж (компартия Кана­
ды): Буржуазия попйтайась обез 
главить нарастающее революцион­
ное движенце в Канаде, об'явив 
коммунистическую партию неле­
гальной. Однако, компартия су­
мела очень быстро перейти в 
наступление и развернула широ 
кую борьбу за нрава рабочего 
класса. - Наша партия, заявля­
ет товарищ Джордж под аплоди 
сменты всего зала,— се. дня об‘ 
явления ее нелегальной удвоила 
свои ряды!
Следующим получает слово то­
варищ ' Чжоу Хо-син, представи­
тель коммунистической партии 
Китая (пз советских районов). 
Его появление на трибуне вызы­
вает бурю оваций. Весь зал, 
стоя, аплодирует представителю 
героического советского Китая* 
чьи легендарные подвиги явля­
ют ооріаед р е | р щ р ш р  борь­
бы. Звуки « ИнтерЭационала>, 
возгласы Да здравствует герои­
ческая -компартия Китая!- , „Да 
здравствует китайская Красная 
армия!“ оглашают зал.
„Территория советских райо 
нов Китая,—заявляет под 
гром аплодисментов тов. Чжоу 
Хо-син,—сейчас .достигает двух 
миллионов пи. т е. оца уже 
вдвое больше той территория, 
о которой говорил тов. Ван 
Мин на ХШ пленуме ИсполКо 
ма Коминтерна».
Тов. Чжоу Хо-син рассказы­
вает об успешном строительстве 
в советских районах Китая, ко­
торое фактически началось лишь 
с 1931 года, когда состоялся 
первый с'езд советов в Китае. 
Он говорит о предательстве го­
миндана. который вместо того, 
чтобы совместно с китайской 
Красной армией организовать j 
отпор японским империалистам, j 
вместе с японскими захватчиками) 
выступает против советских райо 
нов Китая Далее он подробно 
рассказывает о социально-эконо­
мической и политической прог­
рамме ртайсяОй коммунистиче­
ской партии, проводимой в жизщ. 
правительством советских райо­
нов Китая. >< Коммунистическая 
партия Китая,—заявляет он,—  
«Ѵединяет все народные силы 
для спасения китайского народа 
от разоряющих и угнетающих Кн 
тай империалистов-1. Да здрав­
ствует вождь народов великий 
Сталин! . - Да здравствует СССР}" 
Эти слова вызывают бурю апло­
дисментов всего конгресса. Все 
встают. Со скамей делегаций 
’японской и китайской коммуви 
стяческой партий несутся при­
ветственные возгласы. (ІАСС).
США
За  ^рубежо м
Н а  р а в н ы е  т е м ы
Бразилия
В е ч е р н е е  з а с е д а н и е  
2 9  и ю л я
Первым на вечеряем заседании 
выступил представитель швейцар­
ской партии тов. Бодеігап. Ма­
ленькая Швейцария повторяет в 
своем развитии -все черты кризи­
са, охватывающего капитали Сти 
ческий мир. Кризис еще не до­
стиг здесь своей высшей точки. 
Идет усиленно наступление капи­
тала на жизненный уровень ра­
бочих. В результате и в Швей 
царии растет раволгоционизирова- 
ние масс. На этой волне,— гово­
рит т. Бодеман,—компартия с 
успехом провела ряд выступав 
ний единого фронта в Цюрихе и 
Базеле. Швейцарская компартия 
неоднократно предлагала социа­
листам организацию единого фрон­
та, но неизменно встречала отказ. 
Величайший фактор роста ее 
влияния, это— успели социали­
стического строительства в СССР. 
Социал-демократы отступают здесь 
перед компартией, не решаясь 
ва рабочих собраниях поднять 
голос против Советского Союза.
Место на трибуне занимает 
австрийский коммунист тов. Доп­
плер. Ок рассказывает о значи­
тельных успехах, достигнутых 
австрийской компартий с« вр* 
мени февральски# боев. Социал- 
демократические вожди без вся 
кого сопротивления дали Фашиз­
му разрушить пролетарские ор­
ганизации. Предательство австрий­
ской социал демократии толкну 
ло к коммунистам тысячи социа­
листических рабочих. Компартия 
Австрии из малочисленной-  ^орга­
низации превратилась в ведущую 
партию австрийского пролетариа­
та, которая, находясь в глубо­
чайшем подполье, иб‘единяет 
16 тысяч .человек. Горячими 
аплодисментами встречает зал 
слова т. 'Дйпілера о значитель­
ном росте производственных ячеек 
за последний год. Особенно ве­
лики успехи в одном из центров 
февральских боев—в Флоридсдор- 
фе.
Мы можем доложить конгрес­
су ,— закапчивает т. Допплер,— 
что в Австрия нет. кроме ком­
мунистической партии, другой 
массовой партии, пользующейся 
влиянием в пролетарских рядах 
Трудящиеся массы видят в Ко­
минтерне своего вождя.
Той. Ѵайе.н (компартия Индо­
китая) с гордостью говорит, что 
в великой семье коммунистов 
всего мира заняла свое место 
коммунистическая партия Надо 
К: гая. Впервые на трибун* меж­
дународных коммунистических 
конгрессов, появляется предста­
витель этой партия. Она была 
принята в Коминтерн между VI 
и VII конгрессом. Но коммуан 
сты Индо-КиТая имеют за собой 
богатый опыт борьбы.
В настоящее время снова ра­
стет число выступлений рабочих j I
СяучаІ с летчицей
На-днях молодая американ­
ская летчица Влдіс, ддае сни­
жаясь на аэродроме, внезапно 
почувствовала, что забыла, как 
надо совершить посадку Она 
бесчисленное количество раз 
крутилась над аэродромом, опу­
скалась почти.до самой земли я 
снова подымалась нод облака. 
Один летчик поднялся на бщш 
не |и тщетно пытался в воз­
духе об‘яснить ей, что надо де­
лать. Наконец, на аэродр*ие до 
гадалнсь к прикрепили к само­
лету большой плакат с надпи 
сью: «Выключите мотор». После 
этого летчица решилась нако­
нец совершить посадку. Самолет 
нри этом разбился, но сама лет 
чица не пострадала. По ее сло­
вам. «такие вещи часто случа­
ются', и она не собирается от 
казаться от летного дела. («На 





Во время представленйя .,Кар 
мен'‘ в Маннгеимской опере ар­
тист, игравший Хозе, в послед­
нем акте настолько вошел в 
роль. Что бросил на землю свою' 
партнершу—известную герман­
скую певицу Зигрит Онэгин и 
нанес ей тяжелые увечья. Артист­
ку в бессознательном состоянии 
доставили в больницу, где она 
провела несколько дней. Она 
вынуждена была отказаться <й 
гастрольной поездки в Америку. 
По словам „увлекшегося* арти­
ста, он в тот момент видел в 
певице только, нзненпицу Кар­
мен. которую он— Хозе—должен 
был убить. («Вивер та г-)
Уничтожение ноФе
За первые шесть месяцев те­
кущего^ года в Бразилии было 
уничтожено 1.013 тысяч меш­
ков кофе. Всего с июня 1У31 го­






Бывший депутат румынского 
парламента Эмануэль Оокор в 
своей газете опубликовал от­
крытое иисьмо премьер-министру 
Татареску, в котором он пишет: 
„За пять лет пребывания 
на своем посту начальпик по 
лнции Маринеску получал ок­
лад в иолтора миллиона лей. 
Если даже допустить, что Ма 
ринеску жил воздухом и все 
эти деньги экономил, то вее 
же остается непонятным: ка­
ким образом ему ухалось при­
обрести дома и земельные уча 
етки стоимостью в 20 млн. 
лей. Это могло бы произойти 
или потому, что 11аринеск> 
был порядочным человеком и 
финансовым гением,— но тог­
да он должен был стоять во 
главе нашего министерства фк 
нансов,—или потому, что Ма­
ринеску не является ни по­
рядочным человеком, ни фи­
нансовым гением и что его дело­
вые операции полностью под­
падают под соответствующие 
параграфы уголовного кодекса. 
Я спращраю премьер-мини­
стра, каково его мнение, и 
жду от него ответа».
Ответа не последовало. {< Ле­
стер ЛЛОЙД >).
Франция








актерскому составу, что вслед­
ствие денежных затруднений го­
сударства оклады актеров будут! 
снижены.’ Для актеров я актрис, 
получающих еввше 12 .00о фран 
ков в месяц, снижение оклада
предусмотрено на 5 проц. Это 
предложение было отклонено 
большинством актеров и актрис. 
Некоторые из выдающих^ ак­
теров уже заключили договоры 
с частными театрами и покидают 
„Французскую комедию.
( ЦестЩ  АЛОі';дъ).
и крестьян, на стороне которых 
сочувствие мелкой буржуазии,
I
интеллигенции м национальных 
меньшинств.
Затем председательствующий 
предоставляет слово тов. Кон- 
Сипу. Зал стоя приветствует 
представителя компартии» Китая.
Прогноз VI конгресса, ІІомин 
терна о неизбежности под’ема 
новой революционной волны в 
Китае полностью подтвердился; 
Силы революции крепнут. Один 
из показателей этого — мощное 
стачечное движение. Стачки но­
сят исключительно ожесточенный 
характер, в особенности в райо­
нах, прилегающих к советскому 
Китаю, что свидетельствует об 
огромном революционизирующем 
влиянии, оказываемом китайск і- 
ми советами на\ все более широ­
кие трудящиеся, массы Кита.. 
Необходимо в ближайшее время 
покончить с сектантством в воп­
росах профдвижения, усилить ра­
боту в гоминдановских нрофсею
зах.
Революционные выступления в 
деревне разливаются широкой 
волной. Крестьяне - повстанцы 
ищут соединения с китайской 
Краев»! армией,
В советских районах Китая 
проведен ряд мероприятий, содей­
ствовавших развитию промышлен­
ности и сельского хозяйства. В 
центральных советских районах 
в течение одного года урожай 
значительно' увеличился, в то 
время как на территориях гомин­
дановского Китая —повсеместное 
разорение.
Китайская Красная армия 
встречает- широчайшую поддел­
ку трудящихся н в частности 
крестьян Гов. Кон-і іш при будит 
пример деревни Ча#ган провин­
ции Дзянсв, в которой из 407 
мужчин И подростков 320 ушло ' 
в Красную армию. В деревне 
Верхний Цаиси провинции Фуц- 
зян проц. мужчин в подро­
стков ушло в Красн\ю армию 
Это не изолированные слущіи.
Несмотря на то, что во вре­
мя шестого похода го мин. ша 
Против центральных советских 
районов было сосредоточено 
600.000 штыков я сотни само­
летов, китайской Красной армии 




пять 1 і.ічѵакь н 
Гуйчжоу. В ре:;у.;;,т,ГГ;' послед­
них і^родвяжіНіііі неред китай­
ской Красной армией открыва­
ются широчайшие возможности.
Вы полняем указания 
т а в . К аб ак о в а
Т о в .  К а б а к о в  н а  п а р т и й ­
н о м  а к т и в е  т р у б - с т р о е в 1 
с к о й  о р г а н и з а ц и и  с о  в с е й  
с и л о й  п о с т а в и л  в о п р о с  о  
в ы с о к о й  к у л ь т у р е  ь  ц е х а х  
у  а г р е г а т о в .  Б о л ь ш о е  в н и  
м а н и е  у д е л и л  м а т е р и а л ь  
н о - б ы т о в ы м  у с л о в и я м  р  і- 
■ б о ч и х - у д а р н и к о в .  п р а в и л ь  
н О й  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  и  
з а р а б о т н о й  п л . . т ы .
У к а з а н и я  И .  Д .  К а б а к о ­
в а  д л я  п а р т и й н о й  о р г а н и ­
з а ц и и  в  ц е л о * !  д о л ж н ы  
б ы т ь  о с н о в н ы м  б о е в ы м  л о ­
з у н г о м  в д е л е  б о р ь б ы  з а  
к у л ь т у р у  в  п р о и з в о д с т в е  и  
в  б о р ь б е  з а  о с в о е н и е  н о ­
в о й  т е х н и к и .  В о л о ч и л ь н ы й  
ц е х  о б о р у д о в а н  и о  п о с ­
л е д н е м у  с л о в у  т е х н и к и .  
О и  я в л я е т с я  г о р д о с т ь ю  н е  
т о л ь к о  р а б о ч и х  Н о в о т р у б  
н о г о  з а в о д а ,  н о  и  в с е х  
т р у д я щ и х с я  П е р в о у р а л ь ­
с к о г о  р а й о н а .
Н о  к у л ь т у р а  в  э т о м  ц е  
х е  д а л е к о  н е  с о о т в е т с т в у ­
е т  н о в о й  т е х н и к е .  Е с л и  
з а й д е ш ь  в  ц е х ,  т о  в с т р е ­
т и ш ь  ц е л ы й  р я д  б о л ь ш и х  
н е д о с т а т к о в .  С т е н ы  н е  б е ­
л е н ы е ,  н а  н и х  ч е р н е е т  т о л ­
с т ы й  с л о й  п ы л и ,  ф о н а р и  у  
к р ы ш и  в  н е к о т о р ы х  з в е н ь ­
я х  н е  о с т е к л е н ы  и  в о  
в р е м я  д о ж д я  п р о т е к а е т  
в о д а ,  п о я в л я ю т с я  л у ж и .
Н е  с о в с е м  б л а г о п о л у ч н о  
о б с т о и т  д е л о  с  о р г а н и з а ­
ц и е й  т р у д а  и  з а р а б о т н о й  
п л а т о й .  Н а  в р е д н ы х  р а б о ­
т а х  р а б о ч и е  з а р а б а т ы в а ю т  
д о  1 3 0  р у б л е й .  У  р я д а  р а ­
б о ч и х  б ы л и  п л о х и е  м а т е -  
в и а л ь н о - б ы т о в ы е  у с л о в и я .  
П а р т и й н а я  о р г а н и з а ц и я  в о  
л о ч н л ь н о г о  ц е х а  Ла у к а з а ­
н и я  т о в .  К а б а к о в а  и о - б о е  
в о м у  р е а г и р о в а л а  и  в з я -  
. л а с ь  з а  у с т р а н е н и е ”  и м е ю ­
щ и х с я  н е д о с т а т к о в .
Н а  о б щ е м  ц е х о в о м  с о б ­
р а н и и  р а б о ч и х  в  ' с о о т в е т  
с т в и и  с  у к а з а н и я м и  И в а н а  
Л и  л н т р и е в и ч а  К а б а к о в а  р а з  
р а б о т а й  р я д  к о н к р е т н ы х  
м е р о п р и я т и й ,  к о т о р ы е  
у ж е  п р о в о д я т с я  в  ж и з н ь .  
К а ж д ы й  р а б о ч и й  п р и н и м а ­
е т  с в о е  р а б о ч е е  м е с т о  и  
с д а е т  е г о  п о с л е  о к о н ч а н и я  
с м е н ы  в  к у л ь т у р н о м  с о с т о ­
я н и и .
Д  я  п р и в е д е н и я  в  п о р я ­
д о к  в н е ш н е г о  и  в н у т р е н н е ­
г о  в и д а  в о л о ч и л ь н о г о  ц е х а
и  к о н т р о л я ,  з а  ч и с т о т о й  и з  
л у ч ш и х  у д а р н и к о в  в  к а ж  
д о й  с м е н е  в ы д е л е н ы  с а н и  
т а р н ы е  б р и г а д ы .  2 - г о  а в ­
г у с т а  п р о в е д е н  п л а т н ы й  
м а с с о в о й  с у б б о т н и к  п о  
о ч и с т к е  ц е х а .  С  2 - г о  а в г у ­
с т а  б у д е т  п р о и з в е д е н а  п о ­
б е л к а  и  о б т и р а н и е  с т е к о л  
н а  ф о н а р е .  Н е  п о з д н е е  
1 0 - г о  а в г у с т а  б у д е т  п о  
с т р о е н  д у ш .
Н а  н а и б о л е е  п о д г о т о в ­
л е н н ы х  а г р е г а т а х  в в о д и т с я  
п р о г р е с с и в н а я  о п л а т а  т р у ­
д а ,  э т и м  с а м ы м  у в е л и ч и в а ­
е т с я  з а р а б о т н а я  п л а т а  р а ­
б о ч и х !  Н а п р и м е р ,  у  п е ч и  
п о  о б ж и г у  т р у б  с т а р ш и й  
б р и г а д & і  т о в .  Г у к  з а р а б а т ы ­
в а л  7  р у б л е н  в  с м е н у ,  а  
т е п е р ь  о т  1 5  д о  2 7  р у б л е й .  
П о д р у ч н ы й  т о в .  Н е с т е р е в  
з а р а б а т ы в а л  6 — 7  р у б л е й  в  
с м е н у ,  т е п е р ь  д о  І 7  р у б ­
л е й .
П а р т и й н ы е  и  п р о ф с о ю з ­
н ы й  о р г а н и з а ц и и  з а  п о с л е д ­
н е е  в р е м я  о к а з а л и  р е а л ь ­
н у ю  п о м о щ ь  о т д е л ь н ы м  
р а б о ч и м  и  р а б о т н и ц а м  ц е ­
х а .  Б е з е р б а е в . ч л е н  п а р т и и ,  
н а х о д и л с я  в  т я ж е л о м  м а  
т е р и а л ь н о м  п о л о ж е н и и ,  з а ­
р а б о т о к  е г о  с о с т а в л я л  н е  
с в ы ш е  7 0  р у б л е й  в  м е с я ц .  
Т о в .  Б е з е р б а е в у  п а р т и й н а я  
о р г а н и з а ц и я  п о м о г л а  в ы й ­
т и  и з  э т о г о  . п о л о ж е н и я :  
к у п и л и  к о с т ю м ,  р у б а ш к у ,  
б о т и н к и ,  н о с к и  и  д а ж е  
о д е к о л о н у  и  п е р е в е л и  н а  
д р у г у ю  р а б о т у  с  п о в ы ш е ­
н и е м  з а р а б о т н о й  п л а т ы  д о  
1 5 0  р у б л е й
У  р а б о ч е г о  т о в  Ю с у п о в а  
в  к в а р т и р е  б ы л о  г р я з н о ,  
в с л е д с т в и и  ч е г о  б о л е л а  
с е м ь я .  Т о в .  Ю с у п о в у  п о м о г  
л и  т е м ,  ч т о  о б о р у д о в а л и  
к в а р т и р у ,  п о б е л и л и ,  в ы м а -  
л и ,  к у п и л и  ц в е т о в ,  в  о т ­
с у т с т в и е  е г о  ( т о в .  И с у п о в  
б ы л  н а  к у р о р т е )  о к а з а л и  
е г о  с е м ь е  п о м о щ ь  в  п о с а д ­
к е  к а р т о ф е л я  и  т .  д .  Б ы л а  
о к а з а н а  п о м о щ ь  р а б о т н и ц е  
т о в .  С е л я и и н о й ,  К о ж а х м е -  
т о в у  и  д р у г и м .
П е р е д  п а р т и й н о й  о р г а н и ­
з а ц и е й  в о л о ч и л ь н о г о  ц е х а  
с т о и т  з а д а ч а — н е  о с т а н а в л и  
в а т ь с я  н а  н е к о т о р ы х  д о  
с т н г н у т ы х  у с п е х а х ,  а  д о ­
б и т ь с я  п о л н о г о  п р о в е д е н и я  
в  ж и з н ь  у к а з а н и й  т о в .  К а ­
б а к о в а  П.
О  Д ё г т я р и н с к о м  р у д н и к е  С р е д у р а л м е д ь с т р о я  
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Проверкой установлено, что 
•факты, указанные в заявления 
инсгсециалиста 111 у стер, в части 
неправильного увольнения с ра­
боты его и инженера Петер. о до 
пуске в электроотпалке Щ  проц. 
отсечек. о даѵе инжнера Болдыре­
вым недоброкачественных эскн 
зов для ведения работ техничес- 
комунадзорѵ и о, насосной камере 
на 130 горизонте. бетонная 
стенка которой якобы поставлена 
цд рыхлую щ)чву, при проверке 
не подтвердились.
Капитальное строительств* но­
вых шахт на Дегтяринском руд­
нике находится в глубоком иро- 
рыве. Производственная програм­
ма в 1934 году была вынолне- 
на на 45 ироце, и в І ІШ  г. 
за 1-е полугодие (к полугодово 
му плану) не проходке шахты 
на 70,3 проц. н но жилстро­
ительству отпущенные средства 
использованы на 39 пров Фонд 
зарплаты, как правило, ежеме­
сячно перерасходуетря ет 3# до
51 нроц. -Урганизация труда 
идет самотеком, на шахте № 
до июням-цат. г. существовала 
обезличка и уравниловка в рабе 
те н оплате труда, имелась одна 
бригада из всех 4-х смев и 
сумма зарплаты делилась яо-раз 
рядя» на всех поровну. Рабочие 
использовываются на основной 
работе только на 39 проц. ра­
бочем времени, «стальное время 
на вспомогательных работах.
Отсутствует внимание к  куль­
турно бытовым заароеам рабочих. 
Основные кадры рабочих живут 
в очень плохих условиях, квар­
тиры холодные, тесные і  необо­
рудованные-. в стенах имеются 
сквозные яросветы. Нитааяе для
О т  2 2  и ю л я  1935 г .
строительных рабочих поставлено 
плохо: обеды готовятся из соло­
нины, неряшливо, безвкусные, 
однообразные и дорогие—стой 
мость обеда два рубля а выше.
Партийные и профсоюзные ор­
ганизации бытовым вопросам ра­
бочих не уделяют никакого вни­
мания н партийно-массовая ра­
бота среди рабочих и ИТР поч­
ти отсутствует.
Уполномоченный КПК и нарт- 
кбллеги я постанов л яют:
Директору Дегтяринского рудо­
управления Гайдук Т. И„ (’ член 
ВКП^б) с 1928. г.. партбилет 
Л» 1090683) за отсутствие боль­
шевистской борьбы но выполне­
нии) программы промышленного 
и жилищного строительства, за 
перерасход фонда зарплаты, за 
игнорирование вопросов культур 
но-бытового обслуживания рабо­
чих. необеспечение рабочих 
спецодеждой об%внть строгий 
выговор.
Секретарю парткома Дегтярии- 
сквго рудника т. Сагл М. Ф. 
(член ВКШб) с 193Г г. партби­
лет Л- 26.)7518) за непринятие 
мер к улучшению культурно-бы­
тового обслуживания рабочих и 
постановку партийно-массовой ра 
боты среди кадровых и строитель 
ных рабочих, поставить на вид 
и предупредить, что. в случае 
неисправления допущенных ям 
ошибок, ен будет привлечен к 
суровой партийной етветственнос- 
ти.
Зам председателя рудкояа т. 
Храяунову Л. В. (член ВКН(б > 
с 1930 г. партбилет ири провер 
ке задержан парткомом) з і пол­
ное бездейс?вме в деле удѵчше-
0 партийном хозяйстве в В и ш н е
В нашей газете за 20 июля 
инсалось * том. что в Крылосо- 
во утеряли партийные докумен­
ты. Такое же иолвжея** и в 
Битимке.
Парторг тов Ганиев яе поду­
мал привести партийное хозяй­
ство в надлежащий вид. Прото­
колы партийных собраний, дирек­
тивы. учетные карточки находят­
ся в горке, дверки которой из 
составного стекла.
Инструктор райкоіТа нартян 
т. Слезна нз’ нл 11 учетных кар­
точек исключенных при чистке н 
после чистки Одна кандидатская 
карточка на имя Макарова Н. ('.
Киселева С. Н. (кандидат 
ВИ'Я(бі еще 5 января с. г. пар­
тий ное  собрание исключило, не 
кандидатская карточка до сих 
вор находится у неге.
Долго ли будет продолжаться 
такая безответственность но при­
ведению в порядок партийны \ 
документов в деревенских парт­
организациях;
Чистов
ния культурно-бытовых условий 
рабочих объявить выговор. (
Указать управляющему облает 
ного треста нарпит т, Гендель 
на отсутствие с его стороны 
внимания к организации вещест­
венного питания рабочих рудни­
ки и предложить ем; принять 
решительные меры к ѵлучшшию 
'питания рабочих рудника а бы­
товых условий работников, об­
служивающих столовые рудника.
Предложить директору Дегтя­
ринского Рудоуправления тов. 
Гайдук ликвидировать обазличку 
в работе и заработной нлате ра­
бочих шахт, для чег* устано­
вить :
1) Сменный замер ноеригадие, 
а где представляется возмож­
ность и индивидуальный, в осо­
бенности ио б) рению отіаже, 
проходке и т. д
2) Организовать оплату труда 
таким образом, чтобы стимулиро­
вать заинтересованность не толь­
ко в выработке нормы, я* и в 
качестве продукции и сняжеям 
ее себестоимости
3) Привлечь к іответствеияости 
виновных в перерасходе фондов 
зарплаты и установить в даль­
нейшем систематически! кон­
троль за расходованием средств.
А) Немедленно перестроить ра­
боту по жилищному строительст­
ву таким образом, чтобы в са­
мый кратчайший срок создать 
перелом, обеспечивающий вьшол- 
неняе программы текущего года . 
полностью н яристуи*ть к ре­
монту жилых помещений к зим­
нему периоду я к оборудованию 
вбщежитий столами, табуретками 
И т. д
5 ) Треугольнику рѵд«и«а ока­
зывать всяческое поощрение и 
содействие в развертыванмя инди 
видуадьиого жилищного строитель 
ства.
<>) Партийной и ирефсеюзной 
организациям усилить «артяйно- 
«ассовтш работу среди рабочих 
рудника, организуя «ветояшше 
систематические беседы, читки 
газет и т. д. для рабочих, жк 
вущнх в бараках.
Уполномоченный КИК 
при ЦК ВКВ(б) по 
Свердловской области 
И. Бухарин. 
Ответ, секретарь парт 
коллегии Носов.
И Н Ж Е Н Е Р  Б А Ш К О В
П вчти  каж дое утро  в коа то р ке  
котел ьного  цеха 'Груб і троя  п р о и с ­
ходил  од,!Н и тот асе разговор. •
-Долго ли будет ви сеть  Эта
тр я п ка ?  Н е  вы бросить ли?
— П одожди, нельзя. Э ту  „т р я п ­
к у "  уберут, ка к  только  цех начнвт 
работать лучш е.
В о п р о с  задавала уборщ и ца  це­
ха , ука зы ва я  на стоящ ее в у гл у  
ро гож ное  знам я. О твечал только  
ч т о  назначенны й н а ч а іь н и кп м  це 
ха инженер Б аш ков. Э го  было в 
І9 3 2  годѵ. * *
Т руб стр ой . Э го  слово впервы е 
услы ш ал  ин ж енер  Б аш ков в сте­
н а х  Д н е п р оп е тр о вско го  и н сти тута , 
в ко то р ы й  приехала ко м и сси я  
ко н тр а кто в ать  для стр о й ки  б уд у ­
щ и х молодых инж енеров.
Н а  Урале и в С иб ири  разреш а­
л ась  величайш ая проблем а.поетав 
ленная в ждем пар ти и . У р а л  при  
т я гя в а л  Слушателей всех и н стн ту  
то?, наш ей страны  невиданны м  
размахом  начавш егося  строитель 
ств а . И  нечего нет удивительно­
го , что  инж енер  Б а ш ко в  оказался 
-! числе за ко н тр а кто в ан н ы х .
Н а  Т руб строй  Б а іш м з  приехал
в начале 1931 го ^ а . С тр о й ка  пере 
живала время о ж есто че н н ы х  с п о ­
ров:
— С троить  ля, и  если стр о и ть , 
то к а к  разреш ить вопрос  о сы рь  
евой базе, в ка ко м  об‘е к е  вести 
строительство?
В се  эти  в о п р о с ы  волновали 
ка ж д о го  с т р о и т е \я . В ол н  вали 
они и и іж ене {іа  Б а ш ко в а , ко то р о ­
го  посадили р уко в о д и ть  тех ичес 
ким  отделом, дав ему в помощь 
ко н стр уктор а  н  п е р е п и с ч и ц у . Р е ­
ш ила. что э то го  ш тата  вполне 
хватит.
К о н ту р ы  б у д у іц т о  ги га н та  опре 
делалась вскоре и  к а к  то  неза 
метио. Баш ков отдал весь неизрас 
ходованны й эн тузи а зм  молодого 
и нж енера  пор уче нн ом у  делу.
В ско р е  Б аш кова  переб расы ва ­
ю т в оТд 'л  м еталлических ко н с т ­
р у кц и й . Т очное ь, а кку р а тн о с ть  в 
честное отнош ение к j. або^е отля 
чительны ? черты  хар а кте р а  ниже 
нера. Н о  к  > всему этомѵ он  скро  
меи, Ьн кандидат нашей п а р ш и  и 
поэтом у в его со гл а си и  в и к гэ  ие 
семнеаался
С тары е ра б о тн и ки  Т р  бстроя 
аэм нят ка ко й  тогда  бы • л рабеіа
отдела металлических ко н стр ук­
ций ,— это получение всегда за п а з  
д ы ваю щ их чертеж ей, размещ ение 
заказов на заводах, которы е, буду 
чи п е р егр уж ен ы , за частую  отказы  
в а \и с ь  О! подпи сания  новы х дого  
воров, б есконечны е и длительные 
ком андировки  с одного завода на 
д ругой  и упра*тивааия, упраш ива ­
ния  без к о н ц ч . О бязанн ости  труд 
ны ?, но н то ж е  время и  благо 
дарны е. И н ж е н е р  Б а ш ко в , к а к  м« 
ж ет б ы ть н и кго  иной, заает завод 
до мелочей О н  знает, где изготов 
лена та или ин ая  ко н с тр у кц и я  и 
яз к а кс го  именно металла изготов 
лена.
Ш л и  дня . Н а  стр о й ку  п р иб ы ва ­
ли ко н с тр у кц и и . Ц ехи  получали 
возм ож ность  начать ф орсирован­
н ы й  строительны й поход. О т с т а ­
вал лиш ь ко те л ь н ы й  цех. О н  б у к  
вально л и Іш ти р ов а л  нею  стр о й ку .
О  работе цеха  с негодованием і о . 
воряла печать хозяйственное  и | 
п а р .и й н о е  р уко в о д стго  и все р а ­
бочие площ адки
В  пехе сидел с та р ы й  ин ж е не р  
К о м а р о в — величайш ий скептик, 
Н ' верящ ий я творческие  силы 
коллектива  О п п о р ту н и с т  долго 
не засиделся . Ц е х  передал ; и н ­
ж енеру  Б аш кову , а редали вме­
сте с ро. о ж н ьіч  звамѳм, вид ко
торо і о каж  ю е  утро приводил 
ѵ б о р щ и аѵ  в яростное н а стр о і нне 
отраж аю щ ее чувства всего  к о л /е к  
іи е а  кот.-льщиі<ов.
П рош ло  два тр и  м есяца. Ц ех  
поставил  ко м п ре ссо р , авевм ати  
ческие  м олотки, провел ѵ з к о к о е й -  
к у . Ц ех  получил п  роходяіцее 
кр а сн о е  знам я  и во всех отчетах 
ст. л назы ваться  кр а сн о зн а м е н ­
ны м  цехом . И нж е не р  Б а ш ко в  по- 
л у -и л  п е р вую  прем и ю . В торая  
премия была получена за изооре 
гение и  изго то ііл . пие пр и ц е по в  к  
лесотаске .
И  в этот-то  момент и н ж е н е р у  
Б а ш ко в у  бы л н а н е с е н 'п е р в ы й , бо 
лезченно-в , с п р и п я ты й  им. у д а р . 
И н ж е н е р а  обвинили в пе р ер а схо ­
де фонда зарплаты  на 6 ты сяч  
рублей . Цех имел за -,аяие прово- 
і дить  м он гаж  в каж дом  месяце на  
j 30 ты сяч  рублей. Н о  та к  ка к  ко н  
с т р у к ц и й  не бы ло, а фермы и бол 
ки  на воздух не поставиш ь,то  цех. 
наряду с ча сти ч н ы м  и о ы л ж е м , 
вы полнял  по п утн о  зад ан ия  главн о 
го м ехан ика . Б ю р о кр а ты  ж е  сидя 
щ ие в плановом отделе, получая 
г а  ко н с тр у кц и и  на кл а д н ы е , поЧе 
му то считали, что  к о н с т р у кц и и  
на площ адку уж е  п р и б ы л и . О т 
сюда аевыа'олиевие цехом  проил
водственной п р о гр а м м ы  и пере­
расход зарплаты .
Н а п р а с н о  и н ж е н е р  Башкот! до 
казы вал, ч о ра?очиё цеха не < к  
дели, не бездельничали, а ве^и 
I аботу для д р у ги х  цехов. Н апрас  
но главны й  м ехан ик ое«тверждал 
его слога , показы вая наряды . В ^е  
бесцельно, ки ч то  ѵ.о внимание не 
принималось. Д е л о  было жереда- 
но п р о ку р о р у , но ср а зу  ж по­
следним бы ло n p  j крещ ено, и ра 
Оочие котельного  цеха  получили 
ч р и чи та ю щ ую ся  им  зарпл ату .
И нж енер  Б а ш ко в  бы л В ы н уж ­
ден перейти на д р у гу ю  работу —в 
техни ческий  надзор. И та к— четвер 
тое место за ко р о т ки й  сравни .ел ь  
но ср о к.
В 1У34 году  Б а ш ко в  по пучил 
первы й о т п у с к  за тр я  года не­
преры вной  работы . После возвра 
Щ* ния  из о тп у с ка  он. по его ело 
вам, оказался „вроде ка к  бы без 
работны м . И н ж е н е р у , знаком ом у 
со всеми Чертежами стр о й ки , :іі а- 
ю щ ему ка ж д у ю  пядь площ адк , 
не находилось работы , пока  и н ж е  
Яер Вуль не п р и гл а си л  «го пр  - 
рабом на п е р е п уск  волочильного 
чсха . Р аб ота  бы ла интересная и  
она і  е л и ко *  ? в хватила Б аш кова , 
Захватила , но не радовала. П р и ­
д и р ки  п р о д а л * ались .
Самотек в работе по развитию
животноводства н сенокошению
30-го июля пленум Кры -
■ .досовского  сельсовета за 
слуш ал председателей кол ­
хозов т в. Михалева и тов. 
Ш угаева о выполнении го ­
сударственного плана раз­
вития животноводства.
Годовой план колхозом 
имени Калинина за первое 
полугодие выполнен: лоша­
ди 83,5 проц., крупны й ро­
гатый скот на 70 проц., по 
свиноводству 60 прод. К о л ­
хоз „Новая ж изнь4 план 
развития животноводства 
выполнил только по лош а­
дям. Преступно плохо вы­
полняется план д о  крупн о ­
му рогатому скоту, свино­
ферме. Колхозу нуж но  ор­
ганизовать овцеводческую 
ферму в 40 голов, на се­
годняш ний день нет ни од­
ной овцы.
Особенно плохо дело с 
заготовкой кормов. План 
! ой ш кодіення пвд угрозой 
срыва.
Колхозами заготовка силоса 
проведена на 100 проц. Ка 
лининцѵ заготовили Сена 
только 599 центнеров или 
13,3 проц. „Новая ж изнь" 
158 центнегов или 25 нроц. 
Подсобное хозяйство заво­
да такж е н л ;х о  заготовляет 
корма. Единоличный сектор 
не застоговал ни одного га*
Это обязывает депутатов 
совета, колхозников и еди­
ноличников покончить раз 
навсегда с самотеком Го 
сударственный план разви­
тия животноводства обя­
зателен для всех, поэто­
му нуж но взяться за его 
выполнение по-больш евист­
ски. Председатель ж и в о т ­
новодческой секции  т. К р ы ­
лосов Алексей Вас. несерь­
езно относится к этом у.
Н уж но  та кж е  полностью 
обеспечить скот корма 
ми, мобилизовать на это 
все с-.ілы и веех колхозни­
ков. Ганцев.
Д е з о р г а н и з а т о р
В колхозе *"'К о м м унар1*, 
.М ариинскоге сельсовета, 
колхозник К укуш ки н  тво 
рил ряд безобразий, но это 
го никто  не замечал.
Впоследствии выявилось, 
что К у ку ш ки н  оставался 
за старш его конюха и сгу- 
.бил жеребенка рои рож де­
нии.
Он был пастухом на М Т Ф  
и развалил дисциплину кол 
хозников. за что был снят 
с работы Его послали на 
сенокос, где он вывел нз 
стрѳя сенокѳсилку, которая
и сейчас еще не раоотает.
К укуш ки н а  поставили на 
низовую работу согласно 
устава сельхозартели, но 
он не стал работать и сое 
жал с колхозной работы.
О К укуш ки н е  дело было 
направлено инспектору ми 
лиции, но он никаких мер 
не принимает.
Надо следственным орга 
нем дело возбудить и ви 




В квлхозе им. Калинина, 
Кры лосовского  сельсовета, 
плохо подготовились к 
уборочной. Нет подготов­
л е н н ы х  токоз, неполно 
-стыв обеспечены тарой и 
полога мн.
На Крылосовском извест 
ковом заводе прополочная 
кампании сорвана. И з  \о  
га прополото только пол 
тора- га. Заведующий под
собныы хозяйством Сахаров 
говорит, что нет рабочих, 
а люди в ненастную пого 
ду ничего яе делают. Д и ­
ректор завода Тиунов и 
парторг Л одош ннков вмес­
то того, чтобы придти на 
пленум совета и разрешить 
в о п р о с  о прополочной, 
напились пьяными и Т и у ­




Третий квартал является 
самым разгаром развер­
тывания строительства на­
ших гигантов. Требуется 
на кредитование большая 
сумма средств. В целях 
полного обеспечения кре ­
дитования' наших гигантов, 
надо мобилизовать весь 
финансовый фронт, с ра­
счетом обеспечить вы пол­
нение ‘плана строительства.
В деле мобилизации 
средств большую и решаю­
щую роль играю т бухгал­
тера предприятий и по­
этому на них возложена 
правительством ответствен 
нейшая задача.— точно в 
установленные правитель 
ством сроки вносить в го ­
сударственный бю джет при­
читаю щ ую  в госбюджет сти- 
му налога. Но далеко не 
все бухгалтера поняли эту  
задачу. Например, глав­
ный бухгалтер Билимбаев 
ского завода Бондюгин, 
Кры лосовского известково­
го завода Орачевский в 
течение всего года не про ­
извели ни одного взноса в 
госбю дж ет, упорно уклоня­
ются от платежа госнало- 
гов, нарушая постановление 
правительства об ответ­
ственности бухгалтеров <а 
взнос налогов.




производящие расчеты с 
госбю джетом  точно в уста ­
новленные сроки, как на­
пример гл. бухгалтер ш л а­
коватной фабрики Васкмн 
и бухгалтер артели имени






В Крылосово 1 августа 
з колхозном клубе было 
проведено собрание кол ­
хозников и единоличников.
Д оклад  тоз. Титова о 
международном антивоен­




ф В записной кни ж ке  инженер от 
метил девять случаев наруш ения 
единоначалия. С прорабом не хо 
тели считаться. Доходило до смеш 
но го — бригадир, не уведомив про 
раба, принимал новых рабочих; 
..комиссия привималаі оборудова­
ние в эксплоатацвю  без участия 
прораба и т. д.
Все э т *  причины  вы нудили Баш 
кова вода ь заявление об уходе 
со стройки  Перед подачей заяв­
ления инженеру п р и ш л о с і стол­
кн уть ся  с возмутительным фак* 
гом. З а  работу в течение Трех 
лет он потребовал I 0 процентной 
надбавки Это законное требова­
ние в отделе органвваоии и тру­
да встретили сиачал.ч с недоуме­
нием но затем, подумав, ответи 
лиг „С обственно  говоря, вы непра­
вильно получаете 6в0 рублей. Ва 
ioji ставка рублен. Т а к вот.
учиты вая ваш у вы слугу лет, мы 
яЗм уж е  прибавили 10 n p o g*.
— Но почему же тогда не 55 
рублей, и повему мае не сообщ и­
ли о с я и ж зн и я  заработной пла- 
>ы?
-  О ш и б ка ,— скроу о сказали в 
>тдел«.— Сделаем перерасчет.
И н ж е в ; Башков пока ие ѵшел
со строительства. Ему предложи­
ли ответственнейш ую работу—мои 
таж газотрзвода. Э го  была ре­
альная работа, на самостоятель­
ном участке, и Б а ш ко в  согласил­
ся.
Н а  газопровод передали две 
бригады такелаж ников и бригаду 
м онтажников. Работу вели иа три 
смены. Многие колонны  приш ­
лось вы таскивать , та к ка к  колод- 
цы бы личісляы  льда и заливку бе­
тоном производить было нель­
зя. На одиѵ колонну приходилось 
иногда затрачивать две сиены . 
Но т а к  или иначе газопровод за­
кончен работой а срок. Б р н г.д а  
дакала, ка к  правило, 1 3 0 -1 4 0  
проц . выполнения производ ст­
венной програм мы .
И»женер Б аш ков Нв ТОЛЬКО
знает дело, но он хочет, 
чтобы его знали и другие.
Поэтому он, вмеете с нач. котель­
ного цеха Антоновы м , каходу 
переквалиф ицировал б р и г а д у  
такелаж ников в котельщ иков.
Н о мысль об уходе не вокнда- 
ла инженера Б аш кова. Сейчас, 
в свяви с окончанием работы , он 
подал второе заявление. И  тогда 
обнаружилось, чта  и чж ен ер  Бааі
ков п р е кр а сн ы й  работник, что он 
ценен для завода, что его н уж но  
издержать. Инжевіеру Баш кову 
п р едл ож ил -^  работу в качестве 
механика газогенераторной. Н о  
ведь это узка седьмая по счету 
работа. ¥ **
Н едавно -ачал ьни к строитель­
ства тов. Ш и и д т  поместил в р а й ­
онной газете ьрекрасную  статью
о кадрах, в которой вполне с п р а ­
ведливо утверждал, Что суд .б а  
каж дого  рабочего, в смысле пр и ­
обретения ведущ их квалиф икаций, 
в его (раб очего) руках, что ин- 
женерм должны  выявлять и  в ы д ­
вигать всех, ш>дающях надежды 
рабочих площ адки.
Все это верно. Н о  пѵощ чдка 
должна заботиться и о комадннмх 
кадрах производстза о инжене­
рах, заботиться о чутком  к  ним 
отнош ении, о и х  ««прерывном 
с о в е  р | ш е я с т в о з а а и и .  
И нж енер не может отставать 
от современной технической м ы с­
ли. И  в ST . к  ему должна щомочь 
площадка.
О ш о ш е кя е  R и в ж е и е р у  Б аш ко­
ву говврат о Другом.
Горов.
Почта Трубстроя рабо­
т а в ! до 3-х часов дня, 
после чего начинает зани­
маться (по з аявлению со­
трудников) .оперативной ра 
ботой*. К ак  же доджны 
поступать люди, работа 
которы х кончается в 5 ча­
сов? Оказывается, что, по 
совету тех же сотруд ни ­
ков, рабочие должны в т е ­
чение рабочего дня отор ­
ваться на 15—20 минут. Но 
эти минуты превращаются 
в часы, та к дорого стоящие 
на стройке. В этом и выра­
жается помощь райсвязи 
строительству.
Почтовых ящ иков для 
писем -очень мало, но, к  
сожалению, и из тех ящ и­
ков, которые есть, письма 
вынимаются исклю читель­
но небрежно— один раз в 
день до 2 х часов дня, а в 
выходной день не вынима­
ются вовсе. Таким обра­
зом, если письмо опускает­
ся перед выходным после
2 часов, то оно вы­
нимается только на третий 
день, а после, так на- 
зыва мой, оперативной его 
обр ->гки оно уходит не 
известно когда.
' . Шелларь
Не могут достроить д р
В паро котельном цехе 
Трубстроя работа очень 
грязная и рабочим необхо­
димо после работы вымыть­
ся.
ГІо окончании работы ра 
бочие ходят в душ евой на 
вильон за два километра в 
техгородок.
Зачем тратить столько 
времени и средств, когда
иа эти деньги м еж и* вы л* 
бы достроить душ  з цехе, 
в к о т о р о м  нет ка­
нализации и пола.
Начальник цеха то * . Н и ­
китин писал несколько раз 
главному строителю  о де- 
стройке душа в цехе. Н * 
это остается твл ькв  на бу 
маге
Хвалим.
Н овы  л Ф асонно-литейны * цех завода „С е р п  и Молот “
На СИИМКе: главны й фасад нового £еха первой о*ер?4И.
РайЗО занимается толькв 
перепиской
Время уж е  сеять озимо--ласти н^ выдачу ее, не зна- 
вое. ют об условиях выдачи.
Райзо. вместо немедлен­
ного разрешения этого во­
проса, занимается писани­
ной, „Н есколько  раз дава­
ли мы телеграмму, но ре­
зультатов нет никаких",—то 
ворнт агроном тов. Про­
копьев.
Зав. райзо тов. Полежан 
кину нуж на это немедлеи- 
Р ож ь лежит* потом у, что но исправить, 
еще нет разрешения из об ! Чистов.
Но на сегодняшний день 
к  севу ни один колхоз еще 
не нристуііал. и работники 
райзо с севом не торопят­
ся.
»00 центнеров семенной 
ржи в Бнлнмбаевском о т­
делении Заготзерьо леж ит 
без движения.
К А Р Т И Н А  Б Е З  Н У З Ы К Н
Прн Трубстрое есть к и ­
но-театр. Но этот ^ино-те- 
лтр^ не идет навстречу за 
просам рдбочнх.
Кино-картина демонстри­
руется без м узы кального 
оформления и о кино оста ­
ется плохое впечатление.
Летавин.
Ответы н а  письма
Факты, указанные в заметке 
.Вемопте подучать зарплат?", 
шшещенвойв газете»(.Й*д зна- 
нѳвем Іен«на,„ X  JOd ет 
5 мая 1931 года). мдтнврхадю}. 
Зарода?» Іедмрвву вынаачена.
Ммкурер Верв*Ураи»С5в і 
раііеиа ЕлменКИИ
На заметку, иоимвріяу» в га­
зете („Нед знаменем іевяиа" в 
Л> эН ет 12 марта 193» гада) 
под заголовком «Деньп не взы 
емвашт*. нарсуд сеобщает, чте 
факты, указанные в заметке, под­




д о с р о ч н о
В  К р ы л о с о в с к о м  с е л ь с о - '  
п о л у ч е н и и  о к л а дв е т е  и ©  
н ы х  л и с т о в  п е р в ы м и  у п л а  
т и л и  с е л ь х о з н а л о г  к о л х о з ­
н и к и  к о л х о з а  „ Н о в а я  
ж и з н ь *  Ш е с т а к о в  ГІ.  Г .  —
2 4  р .  5 0  к .  й  С а в р у л и н  В . —  
- 3 5  р у б .
В ы з ы в а ю т  п о с л е д о в а т ь  
и х  и р и м е р у  и  д о с р о ч н о  у п л а
т и т ь  с е л ь х о з н а л о г  в с е х  к о л  
х о з н и к о в .
Е с т ь  и  т а к и е  г р а ж д а н е ,  
к о т о р ы е  н е  х о т е т  в ы п л а ч и ­
в а т ь  с е л ь х о з н а л о г а  и  д а ж е  
н е  п р и н и м а ю т  и з в е щ е н и я :  
К о ч е в  А . ,  К о ч е в  Н .  И . ,  Я р и н  
В .  Е .  и  К о ч е в  Ф .  Ш .
Ганцев.
В деревне Крылосово, Крылосов/ кс го сельсовета, ЯР'_" 
ступили к уплате сель\о>на юга и самообложения за і935  
год Досрочно уплат или си'Яох >зналог и ст-ос 6 ложе ние
У Ж Е Г О В  Д ,  У  Ж  ЕГО В  Е  И .  и  Я Р И Н  В .  П .  •
Простой вагонов
2 6  и ю , л я  п о  з а я в к е  э к с -  "  
н е д и т о р а  К р ы л о с о в с к о г о  
з а в о д а  б ы л о  о т ц е п л е н о  9  
в а г о н о в  д л я  п о г р у з к и  н а  
ст. Бойц». С о  с т о р о н ы  
д е ж у р н о г о  с т а н ц и и  т о в .
В р о н с к и х  б ы л и  п р и н я т ы  
все м е р ы  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  
в ©  в р е м я ' п о г р у з и т ь  в а г о ­
н ы .
Т о в .  Б р о н с к и х  п р и ш е л  з  
к о н т о р у  з а в о д а ,  г д е  н а ш е л  
3  н ь я н ы х  ч е л о в е к  и з  р у к о ­
в о д я щ е г о  с о с т а в а ,  о т  к о т о ­
р ы х  н и ч е г о  н е  м о г  д о б и т ь ­
ся. Д а л ь ш е  т о в .  В р о н с к и й  
пошел р а з ы с к и в а т ь  р у к о ­
в о д и т е л е й  п о  к в а р т и р а м .
Н о  и  ^ д е с ь  е г о  п о и с к и  н е  
у в е н ч а л и с ь ,  у с п е х о м .  Т о г ­
да т о в .  Б р о н с к и й  о б р а т и л ­
с я  з ^  п о м о щ ь ю  к  п р е д с е  
д а т е л ю  с е л ь с о в е т а  р а з ы ­
с к а т ь  з а м е с т и т е л я  д и р е к ­
т о р а  Д у н и н а  В .  В .  и  э к с  
п е д и т о р а  Я р и н а  И .  Д . ,  к о ­
т о р ы е  д о л ж н ы  б ы л и  р у к о ­
в о д и т ь  п о г р у з к о й .
Н о  э т и х  л ю д е й  т а к  и  
н е  м о г л и  н а й т и .  П о с л е  в ы  
я с н и л о с ь ,  ч т о  о н и  п ь я н с т  
в о в а л и  с  ж е н щ и н а м и  в  л е  
с у ,  а  в а г о н ы  п р о с т о я л и  65 
в а г о н о ч а с о в .
Саврулин.
Разгильдяи калечат вагоны
1 4 - г о  и ю л я  н а  Д е г т я р к е  
п р и  м а н е в р а х  б ы л  р а з б и т  
в а г о н  №  7 8 1 1 6 8 ,  к о т о р ы й  
в ы б ы л  и з  с т р о я .
2 0 - і  с  и ю л я  н а  р а з ’е з д ё  
С а ж и н о ,  н а  в е т к е  С У М С а ,
р а з б и т о  д в а  в а г о н а  № 8 0 5 3 9 4  
и  №  9 4 0 7 7 0 .
П о  в и н е  г о л о в о т я п о в  в ы  
б ы в а ю т  в а г о н ы  и з  с т р о я ,  
п р и н о с я т  С У М С ‘у  о г р о м н ы й  
у б ы т о к  . Смирных.
Кто дал право останавливать поезда?
1 6  г о  и ю л я  с о  с т .  Р е в -  
д а  в  С а ж и н о  о т п р а в и л с я  
п о е з д  №  1 4 0 3 .  п а р о в о з  
С У М С . а .
З а м .  н а ч а л ь н и к а  т я г и  ‘Л ол  
чаногеву п о н а д о б и л о с ь
е х а т ь  в  С а ж и н о .  Д л я  э т о г о  
о н  о с т а н о в и л *  п о е з д ,  т о г д а  
к а к  н а  п у т я х  Н К П С  н и к а  
к и х  п р а в  в м е ш и в а т ь с я  в  
д в и ж - е н и ё  п о е з д о в  н е  и м е е т *  
Смирных.
Учительница ке обеспечена 
дровами
У  ч  и т  е л ь  н и  ц а  Але к с а н дро 
в а ,  р а б о т а ю щ а я  в Билим - 
б а е в с к о й  школе, вот уж е  3 
м е с я ц а  к а к  живет без дров. 
Е ж е д н е в н о  м ож но ви­
д е т ь  с  5 часов утра как 
о н а  х о д и т  н о  деревне, с о ­
б и р а е т  ш е п к и ,  ч т о б ы  п р и ­
г о т о в и т ь  р е б е н к у  е д у .
В о т  к а к  п р е д с е д а т е л ь  
п о с .  с о в е т а  з а б о т и т с я  о  
н у ж д а х  у ч и т е л ь н и ц ы  и  е е  
с е м ь е .
Александров
Результаты ударных темпов
В  Б и л п м б а е в с к о м  з а в о д е  
х о р о ш о  р а б о т а ю т  с м е н ы  
м а с т е р а  М е л е х и н а  Н . ‘ С .  
и  м а с т е р а  Ь е л ь т ю к о в а  Я .  М .
С м е н а  М елехина п р о г­
р а м м у  выполнила иа I 10 
п р о ц . ,  а Бельтю кова— на 108 
п р о ц .
М а с т е р  М е л е х и н  повы ­
с и л  с в о й  з а р а б о т о к  с  300 
р у б .  д о  700 р у б .  У н  сдал 
г о с т е х э к з а м е н ,  ч и т а е т  к н и ­
г и  по производству и по 
/В ы ш а е т свои знания.
Рабочий Бородин А II. 
работал плохо, ему снизи­
ли разряд М астер М еле­
хин взял его к себе в сме 
ру. Сейчас тов. Боро'дин -  
ударник, получил  премию 
Т. М елехин вы учил  масте­
ра тов. Б ельтю кова  Я .М .,  
который то ж е  работает не 
плохо и производственную  
програм м у -перевыполняет.
А л е к с е е в .
сказала: „ А
Подготовка н спартакиаде 
на Трубстрое
Н а  Т р у б с т р о е  к  с п а р т а ­
к и а д е  г о т о в я т с я  м а к е т ы ,  
о т о б р а ж а ю щ и е  п о г р а н и ч  
н ц й  с т о л б ,  т а н к ,  г о т о в и т с я  
з н а ч е к  Г Т О  б о л ь ш о г о  р а з ­
м е р а ,  в  к о т о р о м  б у д е т  
с т о я т ь  ф и з к у л ь т у р н и к ,  б о л ь  
ш о г о  р а з м е р а  в о р о ш и л о в ­
с к и й  з н а ч е к  с  ж и в ы м  ф и з ­
к у л ь т у р н и к о м ,  м а к е т  з е м н о ­
г о  ш а р а ,  с о  с т о я щ и м  н а  н е м  
п и о н е р о м ,  в о л е й б о л ь н ы е  
с е т к и  с  ц в е т а м и  и  л о з у н ­
г о м  „ П р и в е т  С т а л и н у * ' .
Х у д о ж е с т в е н н о е  о ф о р  
м л е н и е :  п о р т р е т ы  б о л ь ш и х  
и  м а л ы х  р а з м е р о в ,  л о з у н  
г и ,  о т р а ж а ю щ и е  б о р ь б у  з а  
п о д г о т о в к у  к  п у с к у  щ ѵ >  
к а т н о г о  ц е х а .  В  с п я р т а к и а  
д ё  п р е д п о л а г а е т с я  у ч а ­
с т и е  о к о л о  2 - х  т ы с я ч  
ч е л о в е к .  М а й к а м и  в с е  о б е с ­
п е ч е н ы .  С о с т а в л е н  п л а н  
д в и ж е н и я  к о л о н н ы .  П е р в ы ­
м и  п о й д у т  п и о н е р ы ,  з а  н и ­
м и  з н а ч к и с т ы ,  л е г к и е  а т л е ­
т ы ,  ф у т б о л и с т ы ,  в о л е й б о ­
л и с т ы ,  р ы б а к и ,  о х о т н и л и  и  
в е л о с и п е д и с т ы .
О с н о в н о й  н е д о с т а т о к - -  
м а л о  з а н и м а ю т с я  т р е н и р о в ­
к о й .  З а  д в а  р а з а  с о б р а л и  
1 2 0  ч е л о в е к  и з  о б щ е г о  к о ­
л и ч е с т в а  2 - х  т ы с я ч  ч е л о ­
в е к .  Н а д о  с е й ч а с  у с т р а н и т ь  
э т о т  н е д о с т а т о к  и  о р г а н и ­
з о в а т ь  в с ю  м о л о д е ж ь  и р а б о  
ч и х ,  ж е л а ю щ и х  у ч а с т в о в а т ь  
н а  с п а р т а к и а д е ,  н а  е ж е д ­
н е в н у ю  т р е н и р о в к у .  Т о л ь ­
к о  т о г д а  м о ж н о  с у д и т ь  о  
х о р о ш о  о р г а н и з о в а н н о м  
в ы х о д е  н а  п а р а д  ф и з к у л ь  
т у р н и к о в .
Ф И З К У Л Ь Т У Р А
З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н А Я  В С Т Р Е Ч А
Хал тность
ком ендант а
З а  последнее время особенно 
чувствуется б о л ь ш а я  халатность 
в работе коменданта соцгородка 
Трубстроя, а п о э т о м у  я  убор­
щица плох» выполняет поручен­
ную ей работу. В доме Л? 10, 
квартире 311 ж и в у т  одиночки. 
В комнате грязно, простыни и 
наволочки не сменяются.'
П л о т н и к о в .
В  о д н о м  и з  с в о и х  н о м е ­
р о в  . У р а л ь с к и й  р а б о ч и й 11, 
о т м е ч а я  в с т р е ч у  н а ш е й  
с б о р н о й  к о м а н д ы  с о  с б о р  
н о й  „ Д и н а м о * 1, у к а з а л ,  ч т о  
п е р в о у р а л ь с к а я  к о м а н д а  
з н а к о м а  с в е р д л о в ц а м  п о  у с  
. ч е т н о й  и г р е  в  с е з о н е  п р о ш  
л о г о  г о д а .  С в е р д л о в ц а м  
в н о в ь  п р и ш л о с ь  у в и д е г ь  
ц г р у  н а ш е й  к о м а н д ы  I а в  
г у с т а ,  в  с о с т о я в ш е й с я  
в с т р е ч е  с  с и л ь н е й ш е й  к о ­
м а н д о й  М о с к в ы  - с  к о м а н ­
д о й  з а в о д а  и м е н и  С т а л и н а .
Э т а  в с т р е ч а  б ы л а  з н а м е ­
н а т е л ь н о й  п о  д в у м  п р и ч и  
н а м .  В о  п е р в ы х ,  н а ш а  к о ­
м а н д а  о т м е ч а л а  г о д и ч н ы й  
ю б и л е й  с в о е й  о р г а н и з а ц и и ,  
а  в о  в т о р ы х ,  в с т р е ч а я с ь  с  
м о с к о в с к о й  к о м а н д о й ,  о н а  
к а к  б ы  п о д в о д и л а  и т о г  с в о ­
и х  д о с т и ж е н и й  и ,  к о н е ч н о ,  
п р и с у щ и х  е й  ! е д о с т а т -  
к о в .
А ф и ш и ,  з а д о л г о  д о  в е т р е  
ч и  р а с к л е е н н ы е  п о  у л и ц а м  
С в е р д л о в с к а ,  п р е д у п р е д и ­
л и 4 л ю б и т е л е й  ф и з к у л ь т у р ы  
и  с п о р т а  о  и г р е  1 - г о  а в г у ­
с т а .
В  д е н ь  и г р ы  н а  с т а д и о н  
„ Д и н а м о “ ш л и  м н о г о ч и с ­
л е н н ы е  г р у п п ы  с в е р д л о в -  
ц е в .  З а п а д н а я  т р и б у н а  с т а ­
д и о н а  б ы л а  п о ч т и  з а п о л н е ­
н а ;  м н о г о  з р и т е л е й  б ы л о  и  
н а  в о с т о ч н о й  т р и б у н е .
П е р в ы м и  н а  п о л е  в ы ш л и  
п е р в о у р а л ь ц ы ,  в с т р е ч е н н ы е  
б у р н ы м и  а п л о д и с м е н т а м и .  
З а  п е р в о у р а л ь ц а м и  м о с к в и ­
ч и ,  к о т о р ы м  б ы л  о к а з а н  т а ­
к о й  ж е  т е п л ы й  п р и е м .
И г р а  н а ч а л а с ь  с  с и л ь н ы х  
р ы в к о в  и  п р о р ы в о в  с о  с т о ­
р о н ы  о б е и х  к о м а н д .  П е р ­
в ы й  г о л  з а б и в а ю т  м о с к в и  
ч и .  П е р в а я  н е у д а ч а  н е  п о ­
д о р в а л а  у  п е р в о у р а л ь ц е в  
в е р ы  в  с в о и  с и л ы ,  н е  о с  
л а б и л а  и х  н а т и с к .  Ч е р е з  
н е с к о л ь к о  м и н у т  п р а в ы й  
к р а й  н а ш е й  к о м а н д ы  Котов 
с к в и т ы в а е т  с ч е т .  А  н е м н о ­
г о  с п у с т я  ц е н т р  н а п а д е н и я
О СНЯТИЙ суд и м о сти  с ко л х о з н и к о в
[1с станов -а в ние Ц ентрального исполнительного  
к о м и т е т а  и  Совета народных комиссаров ССОЬ
Ц ен тр а л ь н ы й  исполнительны й 
ком итет и С овет вародных ком ис­
саров С ою за  С С Р  постановляю т:
1. С н я ть  судим ость с колхоз­
н и к о в  о суж д е н н ы х  к  лиш ению 
езободы на ср о ки  не свы ш е 5 
лет либо к  ин ы м  Солее і.я гки м  
м ерах наказани я  и о іб ы в т и х
аиноё им  наказание  или досроч­
но осво б о ж де н ны х  до издания на­
стоящ его  то с іа ьо в л е н и я , £сли они 
в настоящ ее время добросове.■ но  
и ч- ство  ра  отаяИ  в колхозах, хо ­
тя 5ы они в' м о м е и  соверш ения 
п реступления  были единолични­
ка м и . '
2. Д е й с тв и е  э т о ю  п о с іа н  г:ле- 
ния не распространяется
п у н кта м 'с та те й  І К  д р у ги х  сою
вы х ре сп уб л и к, а та кж е  отмезяет 
запрещ ение на Получение ими 
па спор та , если ля этого  нет Ог­
раничения по другим  основаниям .
4 , Д » я  оеущ ествления настоя­
щ его постановление об р а зо ва н ) в 
районах, краях, областях и со ю з­
ны х р еспубликах , не имею щ их 
краевого  и областного  делеаия 
под  г, редседательгтвем предсе да 
теля с о -т з ( тс тв ую щ е ю  и сп о л ко ­
ма, к о ѵ и с с і и в составе: п р окуро ­
ра, председателя гпуда н t ачаль- 
і и ка  унравлч. ия Н К В Д .
т . Д ля  определения порядка  ра ­
боты  ком иссий , у к із а н н ы х  в г .  і 
настоящ его  пеетановлі н кя , п о р у -
а осуж д е н н ы х  ва конторе- I чить прокуратуре  ою за С С {
В е гх с у д у  Сою з , С С Р  и Н К В Д  
С С С Р  издэть с п е ц и а л ін у ю  ин -
Тан раіотает Самойлова
В р о д и л ь н о м  о т д е л е н и и  |  п р и ш л и ,  о н  г 
Н - У т к и  р а б о т а е т  а к у ш е р к а  в о т  г р о в о ж у  
С а м о й л о в а  А .  К . ,  к о т о р а я ! л е , ^ т о г д а  и  п р и д у  
к  с в о и м  о б я з а н н о с т я м  о т - j  С а м о й л о в а  г н а л о  к о р о в у  | 
н о с и т с я  х а л а т н о .  2 -  г о  и ю л я  ■ м и м о  а м б у л а т о р и и  и  т о л ь -  
у т р о м  д о с т а в и л и  р о ж е н и ц у  ! к о  н а  о к р й к  ^ а н и т з р к и  и  п е р  j 
Ш в е д о в у  ( п е р в о р о д я щ а я ) ,  в ы й  к  р и к  н о в о р о ж д е н н о г о , 
к о т о р а я  н у ж д а л а с ь  в  н е м е д ­
л е н н о й  а к у ш е р с к о й  п о м о ­
щ и .  К о г д а  з а  С . ж ж л о в ш "
и и і 
вы нуждена была ,.завер 
путь но необходимости*" * 
Плотников Д.
волю циови ы е греетупл ения  и осо 
бо опасны е преступления  против 
п о р яд ка  управления;
6} па о суж д е н н ы х  оо всем  пре­
ступлениям  на  ср оки  свы ш е о 
лет .ли івеш  я свободы ;
в) на рецидивистов;
г ) на лип, осуж д е н н ы х  за ?лост- 
йое и систем атическое  невы полне­
ние обязательств по поставкам  
сельскохозяйственны х продуктов 
(зернопоставки , мяСо и молокопо­
ставки  и д р .).
Л, С нятие судим ости освобож ­
дает этих лиц  от до олш ггедьных 
wep наказани я , назначенны х по 
п ункта м  ..ж “ , „з*‘ и „ и * ,  ст . '40 
У К  Р С Ф С Р  и соответствую щ им
с тр у кц и ю .
6. Р аб ..ту  но с н я т и ю  судим о­
сти  с колхозников в соответствии  
с настоящ им  постановлением  за ­
ко н ч и ть  к  і но :Сра г .
Председатель Ц И К  С ою  
за С С Р  М . К а л к и  н .
З ам . председателя С Н К  
С о ю з* С С Р  В .  Ч у б а р ь .  
С екретарь ІД И К  С ою за.
С С Р  и
Карл Ленске _ з а б и в а е т  1 
о д и н н а д ц а т и м е т р о в к и  в т о ­
р о й  м я ч .  П е р в ы й  т а й м  о к о н  
ч и л с я  У: 1 в  п о л ь з у  п е р в о  
у р а л ь ц е в .
И г р а  в о  в т о р о м  т а й м е  
п р о х о д и л а  п о д  з н а к о м ,  у с и ­
л и в а ю щ е й с я  с  к а ж д о й  м и ­
н у т о й  и г р ы *  г р у б о с т и  о т ­
д е л ь н ы х  и г р о к о в  М о с к в ы  
П р е д у п р е ж д е н и я  с у д ь и  н е  
п о д е й с т в о в а л и .  В  р е з у л ь т а ­
т е  д в а  и г р о к а  и з  м о с к о в ­
с к о й  к о м а н д ы  б ы л и  у д а л е ­
н ы  с  п о л я .
С о ч у в с т в и е  з  р  и  т  е  л  е  Г 
к л о н и л о с ь  н а  с т о р о н у  п е р -  
в о у р а л ь ц г в .  Н о  н е о б х о д и м о  
о т м е т и т ь ,  ч т о  з а щ и т а  н а ­
ш е й  к о м а н д ы  в о  в т о р о м  
т а й м е  „ р а б о т а л а 11 з н а ч и ­
т е л ь н о  с л а б е е ,  ч е м  в  п е р ­
в о м .  М о ж е т  ь ы  т  ь  з д е с ь  
с к а з а л а с ь  н е п р и в ы ч к а  к  
б о л ь ш о м у ,  п р а в и л ь н о м у  п о - -  
л ю .  и л и  д р у г и е  п р и ч и н ы , ,  
н о  З а щ и т а  д о п у с к а л а  п р о  
р ы в .  Э т о  о п р е д е л е н н ы й  н е  
д о с т а т о к  в  и г р е  н а ш е й  к о ­
м а н д ы .
М о с к в и ч и  у с и л и л и  н а п а ­
д е н и е ,  п о к а з а л и  х о р о ш у ю  
т е х н и к у  и  у м е н и е  о р и е н т и ­
р о в а т ь с я  в  с л о ж н ы х  п о л о ­
ж е н и я х .
О б щ и й  с ч е т  и г р ы  3 : 3 .
П ервоуральская команда 
вновь зарекомендовала се­
бя одной из сильнейш их 
команд области и достой­
но отметила годичный ю би­
лей своего сущ ествования,
К .
ікуг.ов.
М о кка , Крем л ь . 
29 ию л я  1Я35 год а .
От вет ы на  
письма
Председатель городского сове­
та, на помещенную заметку в 
газете («Под знаменем Ленина” 
№ 86 от 15 апреля 19о5 
года; «В таких условиях воспи­
тать крепкую смену нельзя >, 
сообщает, что в данный момент 
смета на детсад утверждена в 
сумме 15.000 рублей, из кото­




промхоза на заметку, помещен­
ную, в газете („Иод знаменем 
Ленина" X 162 от 21 июня) 
под заголовком .('удить винов­
ных", сообщает, что факты, ука­
занные в заметке, подтвердились 
полностью. Шестаков и Белых 
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